



Convocadas elecciones de scuerdo con el artículo
28 del Reglamento y proclamados y elegidos los se-
íiores scios propuestos para cubrir Ios cargos que
quedaban vacante$, la Presidencia del Centro y las
Juntas Seccionales quedan constituídas de la siguiente
forma:
Presldente del Cenfro:
D. Enrique Aguadé y Parés.
Secclón de Ciencias exactas, físicas y naturales
Presidente: D. José Blanch Massó. Secretarioss
D. F. Javíer Pellicer Totosaus y D. Enrique Aguadé
Sans. - Vocales: D.. Juan Doménech Mas, D. Pedro
Cavalié Pi, D. Magín Brufau Estrada y D. José M.a
Pellicer Totosaus.
Secclón de Llferatura
Presidente: D. Luis Grau Barberá. - Secretatios:
D. Juan Massot Gimeno y D. Jaime Àguadé Sans.-
Vocales: D. Jaime Capdevila Vetnís, D. Olegatio
Huguet Ferré, D. Joaquín Bargalló Borrás y D. Juan
Besora Barberá.
Secclón de Arte
Presidente: D. Migucl Veciane Borrut. - Secreta-
rios: D. Pedro Calderó Ripoll y D. José Ferré Re-
vascall. - Vocales: D. Julio Garola Monné, D. Pe-
dro Vidiella Simó, D. Cayetano Puig y Àlonso de
Medina y D. Antonio Sardá Moltó.
Secclón de Múslca
Presidente: D. Eugenio Coca Pallejá. - Secreta-
rios: D. Tomás Guinjoán Tomás y D. Antonio Si-
meón Busquets.—Vocales: D. Mariano Grases Giné,
D. Francisco Corbella Sanahuja, D. Juan Fatta De-
gíuli y D. Rafael Mestres Llevat.
Secclón de Excurslonismo
Presidente: D. José M. Padrol Salvadó. -- Secre.-
tario$: D. Juan Cochs Massó y D. José Mercadé P.e-
verté. - Vocales: D. Juan Salvany Gaya, D. Àngel
Cortadellas Sanromá, D. Salvador Vilaseca Anguera
y D. José Olesti Trillas.
Secclón de Tecnologia
Presidente: D. P.icardo Cort Molons. - Secreta-
rios: D. Esteban Sabaté Brió y D. Jaime Bartolí
Prats.— Vocales: D. Francjsco Matca Bielza, D. Ra-
món Rod6n Constantí, D. José Capdevila Casas y
D. José Moncusí Vjdal.
Secclón de Clencias morales, poiíticas y soclales
Presidente: D. Juan A. Àlbouy Busquets. - Se..
cretarios: D. Jaime Vilalta González y D. r. Font
de Rubinat Santasusagna. - Vocales: D. Juan Giró
Puig, D. Juan Pi Gomis, D. Àugusto Mercadé Ra..
món y D. P.amón VileIIa Figueras.
SECCION DE CIENCIAS EXACTAS,
FISICAS Y NATURALES
E1 próximo día 8, a las 20, dará una conferencia
nuestro ilustre paisano y consocio Don Antonio
P.ius Miró, Catedrático de la Universidad Central,
Djrector del Instituto de Física-Química ((GresoriO
P.oca Solano» del Consejo Superior de Iuvestigacio-
nes Científicas y VícePresidente de dicho Consejo,
quien versará sobre el tema: «Mesura del temps».
- Esta Sección, a petición de varios socios, ha or-
ganizado para eI próxímo día 5, a las ocho de la tar-
de, uaa charla sobre el tema: »Ejemplos prácticos de
aplicación de las nuevas Tarifas eléctricas, por don
P.am6n Botet Pallarés, ayudaate industrial.
OIor dencens, perfum de ginesteres,
aiguabarreig despines i de flors,
tiges de blat que sobren de Ies eres,
conjunt flairós que iaunda nostces cors.
Baixa del cel com una torrentcra
com una allau dua foc impetuós,
cntra pels uiis i aI pit es reverbera
com llumenar de màgics resplendors.
Sol increat, de celestial grandesa.
Voler de Déo, dels homes cobejat.
Pa angelical, que enclou tota dolcesa,
com un recés de pau i castedat.
Tots eI carrers cantaran la bellesa
del Déu del cel, que avui shi ha passejat.
SECCION DE LITERATURA
E1 pasado día 7 de mayo, se celebró una lectura
poética por su autor, R.afael Vilá Barnils, quien dió
a conocer una serie de composiciones inéditas, hacien-
do breves comentarios a las mismas.
«Reus Llngua Club»
E1 día 14 de mayo, aI mediodía, fué inaugurada en
la sala de exposiciones del seguxido píso, una exposición
de dibujos del pintor barcelonés P.iu Serra (apuntes
a la pluma) junto con una colección d5 foto grafías y
gráficos, bajo el tftulo general de «Àspectos de París.
Dichas colecciones fueron facilitadas por el »Institut
Français», de Barcelona. La Exposición fué clausu-
rada el pasado dfa 24.
- Prosiguiendo las actividades que con tanto éxito
desarrolla e8ta Sección en el presente curso. ofreció
el dfa 30 de abril ppdo., a los sefiores S0Ci08, Ufl 110-
table P.ecital de violfn que estuvo & cargo del aven-
tajado joven de Rindoms Antonio Guinjoán. acom-
paflado al piano por Jaime Padrós.
El Sr. Guinjoán, en su tercera actuación en nuestro
Centro, pudo dernostrar cumplidamente los progresos
alcanzados en el estudjo de tan difícil instrumento,
desgranando un progrania que satisflzo pleriamente a
los asistentes, quienes le felicitaron y aplaudieron
como es merecía.
- El viernes día 15 de mayo, celebróse un P.ecital
de Piano, que estuvo a cargo de la estudiosa Sefiorita
María-Àmalia Font Montseny, la cual ejecutó con
aingular maestría y acietto, un escogido programa de
obras de autores clásjcos y modernos, que fueron mtty
celebradas y aplaudidas por el numeroso concurso de
socios que asístió a djcho recital.
- También el miércoles siguiente, día 20, por la
noche. actuó el celebrado Cuarteto de Cuerda P.eu8)),
compuesto por los distinguidos profesores locales
Sres. Pi, Jornet, Grases y Ftisté Banús, quienes ob-
tuvieron un nuevo y seflalado éxito por la brillane
interpretación que dieron a las obras programadas, o
sea Cuarteto. op. 76, zi,° t, de Haydn; Intermezzo,
del Cuatteto n. 0 2, de Mendelssohn; Canzonetta, del
Cuarteto n.° 1, del mjsmo atxtor; Andante cantabile,
del Cuarteto n.° i, de Tschaikowsky; y Cuarteto, op.
18, n.° 2, de Beethoven. Fuera de programa ofrecieron
eI Minuetto del Cuarteto, n.° 3, de Mozart.
- DeI P.ecital de Violín a cargo de Juan Cogul,
acompaflado al piano por Eduardo Ferré, daremos
cuenta en eI núniero próximo.
Programa del Festiva! fln de curso de la
Academia de Danza de la Sección de Música
del Centro de Lectura
Se celel,rará eI día 16 a las 2230 y eI día 17 a las
19, en nuestro Teatro Bartrina.
PRIMERÀ PÀRTE
1. - Invitación aI Vals. - Weber.
Isabel Àulés, María Bartolí, Montserrat Besora,
M .
 del Carmen Barceló, M. R.osa Ferrater, Fi-
nita Gavaldá, María Lahor, M. Àngeles Maré,
M.5 Carmen Magrifiá, María Monné, Joseflna
Marimón, M.5 Dolores Marsillach, Sonia Mesa-
lles, M.» Luisa Prunera, M. Dolores Puigdengo-
Ias, Isabel P.ueda.
z. - Melodías. - Schumann.
Marisa Corl,ella, Paquita Doménech, Francisca
Ferrando, M.a Magda y M . a Francisca Gilabert
Padreny, Misericordia Mercadé, Marfa Rull.
3. - Clato de Luna. - Debussy.
M.1 R.osa Eerrater.
4. - Romanza sin Palabras. - Mendelshonn.
M.a
 Candela ÀbeIló, Magda Cavallé, Àna M.a
Cots, M. P.osa Gomis, Teresa Mercadé, Teresa
M. Malapeira, Matía OIIé, Joseflna Torrents,
P.osa Vila.
5. - De Ia Suite Espafiola. - Àlbéniz.
Finita Gavaldá, Montserrat Besora.
6. - Jolie Printemps. - Plantada.
Isabel Àulés, M. Carmen Barceló, María Lahor,
Josefina Marimón, M. Luisa Prunera.
7. - El Lago de los Cisnes. - Tchaikovsky.
(Danza húugara y Czardas).
María Bartolí.
8. - Les Bergers de Wateau. - Grech.
Pilar Cardoner, Teresa Ferrando, Montserrat
Cots, Àngelina Llosas, Misericordia Olesti, Teresa
011é, Mercedes Pablo, M.a Carmen Puig, Mont-
serrat R.oca, Joseflna Vallverdú.
9. - Despreocupación. - Strauss.
Montserrat Besora.
10. - Paso & Cuatro. - Tchaikovsky.
Montserrat Ferré, Francisca Ganigué, Misericor-
dia Grau, Margarita Juan.
11. - Himno al S01. - P.imsky Korsakow.
Fiixita Gavaldá.
12. - Escocesas. - Chopin.
Isabel Àtilés, María Bartolí, Montserrat Besora,
M .
 P.osa Fetrater, M .a Àngeles Maté, M.a Car-
men Magriíifl.
SEG-UNDÀ PÀP.TE
B L A N C A. N U E V E s
Músíca de R.achmaninoff, Churchjll y Gtech
Blazicanieves	 • Montserrat Besora
La P.eina.	 • Finita Gavaldá
El Príncipe	 • María Bartolí
El Verdugo	 • M! Dolores Puigdengolas
Eí Sabio .	 María P.ull
EI Cascarrabias • M . a Magda Gilabert Padreny
EI Bonachón. • Paguita Doménech
E1 R.omántico . Marivi Corbella
E1 Dormilón . . Francisca Ferrando
E1 Mocoso . . Miserjcordia Mercadé
E1 Mudito . . M. a Francisca Gilabert Padreny
Damas de la R.eina. - Isabel Àulés, M. 8 Carmen
Barceló, M.a R.osa Ferrater, Marla Lahor, M.8 An-
geles Maré, M. Carmen Magriflá, Marfa Monné,
Josefina Marimón, M.a Dolores Marsillach. Sonia
Mesalles, M. 8 Luisa Prunera, Isabel R.ueda.
Hadas del Bosque. - Pilar Cardoner, Montserrat
Cots, Montserrat Ferré, Teresa Ferrando, Francisca
Ganigué, Misericordja Grau, Margarjta Juan, Ànge-
lina Llosas. Miserjcordia Olesti, Teresa OlIé, Merce-
des Pablo, M. 8 Carinen Pujg, Montserrat R.oca, Jose-
fina Vallverdú.
Àl,ejas. - M . a Candela ÀbeIló, Magda Cavallé,
Àna M.8 Cots, Teresa Mercedé, Jesefina Torrets,
R.osa VjIa.
Mariposas. - M. 8 R.osa Gomis, Teresa M.a Mala-
peira, M.° 011é, M. 8 Teresa R.icart.
Flores. - Lolita Baró, M. 8 Asunción Gilabert Pa-
dreny, Paquita Garola, M. 8 Lourdes Gurj, Isabel
Martfn, Teresa M. 8 Megdalena.
TE,ICERA PÀR.TE
SC H E FEZ A DE
Música de Rimsky Korsakow
Scherezade.	 Marfa Bartolf
Schariar	 M. 8 Carmen Magriííá
Dinanzada.	 M. 8 Francisca Ganigué
Badrulbudur	 Montserrat R.oca
Àladjno 	 	 M.8 Luisa Prunera
Àmigas de Scherezade. - Montserrat Besora, M.8
R.osa Ferrater, Finita Gavaldá.
Esclavas de Schariar - Isabel Àulés, M. 8 Carmen
Barceló, Marfa Lahor, M.8
 Àngeles Maré, María
Monné, Sonia Meselles, Joseflna Marimón.
Guardies del Sultán. - M. Dolores Puigdengolas,
Isabel R.ueda.
En Ia inspiración. - Mfsericordia Grau, Margarita
Juan, M.° Carmen Puig, Josefina Vallverdú.
SECCION EXCURSIONISTA
Excursiones realizadas durante el mes de Mayo:
Día 10 a la eVall de Castellfullit».
» 14 a «Sant Magf de Brufaganya y Santa
Creus».
Día 17 Excursfón arqueológica al aBarranc de la
Vall.
Dfa 24 a Ciurana, con motivo del homenaje ofre-
cido por los excursionistas catalanes.
Roclta PotIco
El eÀula de Dectamación», bajo Ia direccfón de
Doíia Àvelina Briansó de Mariné. nos ofreció un
«R.ecital Poétfco», que se celebró en la tarde del 6 de
mayo, ante extraordinaria concurrencia que llenó
completamente la sala.
Se recitaron poesías por Ios alumnos seíioritas
María Lourdes Pascual, Montserrat Boqué, Teresa
Isabel Callizo, Montserrat Besora, Ramona Masip y
Àntonia Sardá y seflores José M.° R.ebull, Enrique
Vírgili, José Nosás. Enrique Casulleras, Jaiine Juan
Magriflá y Jaime Aguadé.
E1 público aplaudió merecidamente a los que ac-
tuaron y salió muy satjsfecho de esta vetada poética
que con tanto acierto acababa de ofrecerle el aÀula
de Declansación».
E1 pasado día 15, tUvo Iugar la últjma sesión de la
temporada de cine gratuito para los sflores socios y
familiares, habiéndose proyectado las siguientes pe-
lfculas documentales: Policías rurales», «Tjerras
bajas » , «Ulsters y dos noticiarjo8 de actualidad.
BIBLIOTECA
Liliros entrados: Compra. - Crftica de la Medjcina
Dogmática, Gregorio Maraiïón. - Charlas de Orjen-
tación Relfgiosa, P. Venancio Marcos. - Geografía
Universal, toino xx1I. Àmérica del Sur. Argentina,
Vidal La Blache. - Geografía Unirersal, tomo xVI.
Àfrica Ecuatorial, Vidal La Blache—Geografía Uni-
versal, tOmo xv, 1a , 2a parte. Àfrjca Septentrio-
nel, Vidal La Blache. - Geografía Unjversal, tomo
VII. Àfrica, Vidal La Blache. - Discursos. vol. 111,
Ciceró, - Àrengues, vol. 11, Demóstenes. - Los
Yanquis, Àugusto Àssía. - Mfsericoidja, J. Besora
Batberá.—Los que vivimos, Àyn Iand.— tln niundo
feliz, Àldous Huxley. - Costumarj Català. Del curs
cle lany. Hivern, Joan Àmades. - Obras Completas,
vol. VIII, Federicò García Lotca. - Àvicultura,
Morley À. Jull. - Alimentación de los animales do-
mésticos, Carlos J Taubler. - El Ca»o Saint Fiacre,
Georges Simenon.—Los Sótanos del Majestic, Geor.
¿es Simenon. - La noche en la encrucijada, Georges
Simenon. - Carta de una desconocida, Stefan Zweig.
- Un cadáver en Ia biblioteca, Àgatha Christie. -
Iueculanes, vol. 111, Ciceró. - Històriea, vol. 11. P.
Corneli Tacit. - Memoxias, vol. V. E1 anillo se cie-
rra, Winston S. Churchill.—Baltasar Gracián, J. M.
García López. - Cerebro interno y mundo emocio-
BIBLIOTECÀ - ESTÀDISTICÀ MENSI.IÀL - ÀBR.IL i953
Obras	 Ciencias	 Ciencias	 Ciencias
Generales	 Filotofía	 Religi6n Sdciales 	 Filotogfa	 Puras	 Aplicadas
Bellas	 Historla yArtes Literatura Geografía
	
TOTAL
it7i	 221	 i38	 • 231	 z8	 398	 321	 242	 1163	 462	 4873
